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PRILOG APPENDIX 
HRV ATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Glavna godiSnja skupstlna Hrvatskoga kemijskog drustva za godinu 1957. 
Glavna godiSnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva odrfana je 6. ozujka 1957. u 
predavaonici Kemijskoga fakulteta na Marulicevu trgu 20. 
Nazocni su bili: P. Alaupovic, A. Balenovic, K . Bale.novic, N. Bregant, E . Cerkovnikov 
B. Cernicki, D. DeliC, R. Despotovic, Dj . Dezelic, F. Fiser-Herman, F. Flajsman, P. Gustavson' 
V. Hahn, v. Hankonyi, M. Herak, s. Iskric, H. Ivekovic, z. ·Jakovac, I. Jambresic, s. Kaucic; 
D . Keglevic, A. Kisic, Lj. Karie, v. Kovac, M. Krajcinovic, M. Kranjcevic, J. Kratohvil 
S. Kveder, B. Ladesic, L. Lopina, A: Lutkic, M. Malnar, H. Manasse, M. Mesarovic B. Miha~ 
novic, J. Mihavec, M. Mirnik, M. Mladenovic, G. Muacevic, v. Njegovan, K . 'Pavlic D. 
Pavlovic, M. Pecar, I. Perina, T. Pinter, V. Pinter, V. Polak, v. Pravdic, M. Proste.nik: M. 
Radie, I. Ranogajec, B. Ries-Leslc, B. Rumbak, I. Ruzdic, K. Schulz, v. Seifert, N. Stanacev, 
R Stavric, P. Strohal, K. Sestanj, N. Sustercic, s. Stefanac, I. Stivic, B. Tezak, Lj. Trinajstic, 
LJ. Ubel-Breberina, B. Urbas, N. Velikonja, M. Vlatkovic, E. Vogrigh, o .. Weber, R. Wolf, 
M . Zorga. 
Predsjednik B a I en o v i c otvorio je glavnu godiSnju skupstinu u 18 sati i 35 minuta 
i pozdravio sve nazocne, a posebno delegate Srpskog hemiskog drustva prof. dr. M. M 1 a-
d en o v i c a i prof. dr. ing. D. De 1 i c a, Slovenskog kemijskog drustva ing. M. z or g u, 
Drustva matematicara i fizicara NRH dr. K a t a r i n u K r a n j c, Farmaceutskog drustva 
dr. I. St iv i c a i Drustva inzenjera i telrnicara ing. Lj. Trina j s tic a. Predsjednik je 
procitao pozdravni telegram Unije kemijskih drustava FNRJ. Minutom sutnje odana je pocast 
umrlom clanu Hrvatskog kemijskog drustva prof. dr. F. Bub an o v i cu. 
Predlozeni su i izabrani za zapisnicare K. S.e s tan j i B. u r bas, a za ovjerovitelje 
zapisnika E. C e r k o v n i k o v i I. J a m b r e s i c. 
Predsjednik je zahvalio Savjetu za prosvjetu, nauku i kulturu kao i Rektoratu Sveuci-
lista za pomoc u obliku subvencija, bez kojih bi bilo nemoguce izdavati drustveno glasilo. 
U kratkim crtama predsjednik je iznio prijedlog za izdavanje novoga casopisa, koji bi izvrsio 
zadace, koje Croatica Chemica Acta ne . maze izvrsiti, to jest da donosi preglede I skupne 
referate o pojedinim granama kemijske znanosti, pri cemu bi takav casopis bio pristupacan 
sirim krugovima kemieara, osobito srednjoskolskim nastavnicima i dacima srednjih l!kola. 
Predsjednik predaje rijec tajniku D. F 1 e s u. 
Izvjestaj tajnika 
Ovaj moj izvjestaj odnosi se ha rad drustva od 25. sijecnja 1956., kad je danasnji Upravni 
odbor izabran. 
U tom razdoblju aktivnost drustva uglavnom se svodila na redovito izdavanje CCA, na 
odrfavanje kolokvija, te na odrfavanje i prosirivanje knjiznice. Drustvo je osim toga preuzelo 
na sebe obvezu, da izda jubilarni broj CCA posvecenog 70-godisnjici prof. La v o s I a v a 
Ruz i ck e, a redakcioni je odbor prikup!jao i recenzirao kratka priopcenja radova poslanih 
u Pariz u vezi sa XVI. internacionalnim kongresom za cistu i primijenjenu kemiju. Vezu s osta-
lim kemijskim drustvin\.a nase je drustvo odrfavalo po svojemu stalnom Clanu u Uniji kemij-
skih drustava FNRJ, o cemu ce izvijestiti prof. Tezak. 
O novcanim pitanjima drustva govorit ce iscrpno blagaj nik drustva. Ja bih u svojem 
izvjestaju htlo samo da ponovim ono sto je prof. B a 1 en o v i c vec istakao: da je drustvo 
u · prosloj godini primilo znatna financijska sredstva c;d Rektorata Sveucilista, koje je pri-
hvatilo CCA kao svoje sluzbeno glasilo, te je time Sveuciliste uz materijalnu porno<\ dalo 
drustvu i veliku moralnu pomoc. Vazno je osim toga istaknuti i vrlo znacajnu financijsku 
pomoc Savjeta za kulturu i nauku. 
Sve ovo, pa izvanredno zalaganje redakcionog odbora omogucilo je, da su CCA u prosloj 
godini prilicno redovito izlazila. Istina je, da je drugi broj, zbog pomanjkanja papira, 
iziSao sa prilicnim zakasnjenjem, no kasnije je taj zastoj nadoknaden, tako da je cetvrti 
broj prosloga godiSta izisao vec pocetkom veljace. Ovom prilikom zelim posebno istaknuti, 
da nam je u vrlo kriticnoj oskudici papira pomagao nas Clan ing. La z a Lac an, pa mu se 
Upravni i Redakcion i ·odbor osobito zahvaljuju. 
Redakcioni je odbor osim toga prikupljao izvode radova za kongres u Parizu i vrsio 
recenzije tih radova. Ukupno je primljeno i poslano u Pariz, .putem Akademijskoga savjeta, 
15 radova, i to 8 s podrucja fizikalne kemije i 7 s podrucja organske kemije. 
O svim problemima u vezi ·s izdavanjem CCA i o prosirenju redakcionog odbora u pro-
sloj godini opsirno ce izvjestiti glavni urednik CCA. 
Poslovanje Centralne kemijske "biblioteke bilo je i ave godine uredno i uspjesno. Broj 
.Casopisa koji se zamjenjuje za CCA povecao se u ovoj godini za 21 casopis, tako da biblioteka 
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u ime zamjene sada prima 133 strana casopisa. Promet u biblioteci u godini 1956. bio je, 
u usporedbi s prometom u god. 1955., ovaj: 
Broj pbsmtenih. knjiga i easopisa 
Broj posjetilaca 
Nabavljeno knjiga - domacih i stranih: 
Vlasniiltvo Hrv. kem. drustva 




casopisa - domacih i stranih 
Croatica Ch.emica Acta: 
domaCi (svi) 
strani 
Fiz. kem. instituta 
Glasila instituta i tvornica, besplatno 
Godisnjaci (pretplata FKI) 























Od posljednje godisnje skupstine do danas odrfano je 17 redovitih kolokvija, te 1 za-
jednicki kolokvij s Drustvom m a tematicara i fizicara NRH i Drustvom biologa NRH, i to. 
povodom proslave 50-godisnjice osnutka Kluba sveucilisnih slusaca matematsko-prirodoslovnih 
znanosti. U redovite kolokvije ubrojeno je i predavanje prof. E. Brode (Wie n): 0 radiougljiku 
i njegovoj primjeni u kemiji i biologiji. 
Referata o originalnim radovima bilo je jedanaest. Referata je oddano s<"t. Prikazana su 
tri nastavna filma, odnosno dijafilma. Na te je priredbe dolazilo 15-50 posjetilaca. 
Kolokviji su se i prosle godine odrzavali redovito, no kao i svake godine tako i ove 
moramo iftaknuti , da je broj posjetilaca tako malen, da Upravni odbor misli da taj problem 
treba posebno iznijeti pred svoje Clanstvo na diskusiju. Upravnom bi odboru trebalo dati neke 
su gestije o tome kako da organizira kolokvije bilo u pogledu sadrfaja, bilo tehnicki, kako bi 
oni odigrali ulogu u 'razvijanju strucne misli, koja im je namijenjena. Upravni je odbor po-
sebno raspravljao o tom problemu; on bi zelio da ga rijesi, no rijesiti bi ga mogao samo uz 
pomoc cijeloga clanstva. zanimljiva je Cinjenica, da nema nikakvih problema sto se tice 
predavaca i izbora tema, te da je problem samo odaziv clanova. Mozda bi bilo korisno uciniti 
sadrfaj kolokvija raznolikijim, pa bi valjalo za isto predavanje uzeti po dvije teme, ili bi 
mozda trebalo promijeniti mjesto iii vrijeme odrzavanja kolokvija. U svakom slucaju Upravni 
odbor moli nazocne, da aktivno sudjeluju u rjesavanju ovoga problema i da daju svoje suge-
stije 0 tome sta treba uciniti, da kolokviji postanu centri za izmjenu strucnih iskustava i da 
omoguce mladim strucnjacima, da iznose ·rezultate svojega rada na javnu diskusiju, sto je 
vrlo vazno i sa strucnog i s pedagoskog stanoviSta. 
u prosloj godini nase je drustvo dobilo 73 nova Clana, i to 47 redovitih i 32 izvanredna . 
Danas nase drustvo broji 575 clanova. Nafalost moram spomenuti, da vrlo mali broj clanova 
placa clanarinu uredno, tako da je Upravni odbor obustavio slanje CCA 53- ici clanova, koji 
ne placaju clanarinu vec od godine 1953. Kakvi gubitci za drustvo nastaju zbog toga, sto se 
cla narina ne placa redovito, vidjet ce se iz blagajnickog izvjestaja. 
Drustvo je po svoj emu delegatu ing. Fi 1 a j di c u, a kasnij e i putem pismenih izvje-
staja, sudjelovalo u diskusij ama 0 skolovanju visoko kvalificiranih strucnjalrn. pr~hrambene 
industrije. Osim toga je nas delegat prof. N j ego van sudjelovao na VI. v1JecanJu u SKD , 
koje je odrfano u sijecnju ove godine. 
Unutar HKD-a postoje dvije sekcije: sekcija profesora i nastavnika kemije na srednjim 
skolama i sekcija biokemicara. U prosloj je godini iz drustva istupila sekcija klinickih bioke-
mil'ara, te se uclanila u Farmaceutsko drustvo. 
Na koncu bih rekao nekoliko rijeci o kongresu, za koji vlada prilicno zanimanje kod 
nasega Clanstva. Upra vni je odbor na nekoliko svojih sjednica raspravljao o problemu odrza-
vanja kongresa i dosao do uvjerenja, da bi najbolje rjesenje bilo, da se umjesto republickih 
kongresa odrzi kongres kemicara Jugoslavije. Upravni je odbor, po svojemu stalnom clanu 
u Uniji, prof. Te z a k u, predao Uniji taj prijedlog. Smatramo v elikim uspjehom, sto su nas 
prljedlog, da se odrzi kongres kemicara Jugoslavi je, prihvatila ostala republicka drustva, i sto 
je Unija ponudila nasem drustvu, da organizira taj kongres. Prvi kongres kemicara Jugosla-
vije imao bi se prema tome odrfati 1958. godine. · 
Poslije glavne godisnje skupstine u prosloj godini Upravni je odbor odrfao 6 sjednica. 
Nakon toga cita drug Kr;itohvil, u ime vrsioca duznosti blagajnika druga Tefaka, izvjestaj 
o stanju blagajne. 
Blagajnikov izvjestaj 
Stanje blagajne na dan 4. ofojka 1957. 
Saldo na dan 20. I. 1956. 
Primici od 21. I. 1956. do 4. III. 1957. 
Tzdaci od 21. I. 1956. do 4. III. 1957. 
Od toga: u Gradskoj stedicnici 




Ukupno Din . 2,272.648.-
Din. 1.S75.851.-




Oct gornje je svote: imovina drustva . . . . . . . . . . . . Din. 662.789.-
do sada uplaceni doprinos Uniji kemijskih drustava FNRJ Din. 4.100.-
na posebnom fondu Rektora (s ostatkom iz god. 
1955./56.) __ D_i_n_. __ 29_._90_8_.-_ 
Ukupno Din. 696.797.-




Pretplata i prodaja 
0
cas~pi~a 
Oglasi u casop1su . • 
Separati i tiskanje rad ova · . . 
Subvencija Savjeta za kulturu i nauku NR Hrvats~e 
Re funilacija Naro'dne banke 
Prodaja makulaturnoga papira 
Doznaka Rektotata Sveuci_lista na posebni fond 
Jzclaci: 
Tiskanje Arhiva ·;;;a kemiju, 27, No. 4; CCA (omot) 
N agrada tehnickom utedniku (.Arhiv 27, No. 4· CCA 28, No. 1-4) 
Nagrade redaktorima (Arhiv 27; CCA 28) 
Honorari za · lekt6re · 
Honorar cinovniku 
Postarina . 
Kancelarijski pribor i tiskanice 
Usluge i manipulativni troskovi . 
Uvezivanje casooisa u Centralnoj kemijskoj biblioteci 
Nabavljene knjige i easopisi za CK;B 
Provizija za oglase u CCA 
Gosti . 
Putni troskovi 
Troskovi Gradske stedionice 
Razlicito 
Izdano s posebnog fonda Rektorata 
Hrvatsko kemijsko d r ustvo ima potrazivanja u iznosu od Din . 503.810.- Od toga duguju: 
Pretplatnici . . 
C!anovi za clanarinu 










Potrebno je istaknuti, da je opseg fi nanciiskog poslovanja drustva znatno veCi, . nei::0 sto 
se to vidi iz ovog izvjestaja. Troskove tiskanja Croatica Chemica Acta preuzeo je naime Rekto-
rat SveuciliSta u Zagrebu, buduci da je casopis i njegovo sluZbeno kemijsko glasilo. Svi racuni , 
koji se odnose na troskove ti~kanja casopisa, salju se n a isplatu izravno Rektoratu, take da ne 
prolaze kroz blagajnicke knjige nasega drustva. u vremenu od proslogodisnje skupstine do 
danas Rektorat je isplatio za cetiri broja CCA, vol. 28 (1956) »Tipografiji« ukupno Din. 1,506.920.-
{po pojedinim brojevima: za br. 1: ·418.618.-; za b r . 2 : 322.415.-; za br. 3: 353.752.- ; za br. 4. 
112.135.-). 
Jedva da j e pntrebno istaknuti koliko ta pomoc znaci za nase drustvo, jer za sada jos 
nema n?de, ·d a. bi nas ·casopis mogao redovito i uspjesno izlaziti bez t e pomoci. 
. Potrebno· je da se n ase drustvo zahvali i Savietu za kultu ru i nauku NR Hrvatske, koii 
svake godine pokazuje razumijevanje za rad i potrebe drustva. U godini 1956. subvencija Savjeta 
iznosila je 400.000.- Din., a za ovu nam je godinu odobrena subvencija od 600.000.- Din., koja 
ce biti doznacena u dva obroka po 300.000.- Din. 
Trosko~i tiskanja Croatica Chemica Acta, Vol. 29 (1957) bit ce izu zetno veliki , jer profesor 
1. a v o s I a v Ru z i ck a navrsava ove godine sedamdeset godina Zivota. Treci broj CCA za 
-OVU godinu bit Ce pOSVeCen toj godisnjiCi , te Ce donijeti pri!oge nasih i stranih kemicara -
ucenika, suradnika i prijatelja profesora Ruz i ck e. Po dosadanjem odzivu mozemo ocekivati 
velik broj priloga. Razumije se, da ce zbog toga i troskovi tiskanja biti izuzetno veliki. 
s obzirom na to i u ocekivanju, da ce Rektorat sveucilista ove godine preuzeti dio troskova 
u vezi s izdavanjem nasega casopisa, i to u visini od Din. 2,000.000.-, slobodni smo iznijeti pred 




Pretplata CC A 
9g1asi . . . 








Ukupno Din. · 2,050,000.-
,rzdaci 
Croat. Chem. Acta 
(djelomicni troskovi) 
Uv'ezivanje casopisa u CKB 
Honorari i ·nagrade 
Cinovnik 
Postarina 
Gosti . . 
Putni troskovi 
Usluge i manipulativni trosk. 























Na koncu predl~temo, da clanarina i ·godiSnja pretplata ostanu nep·romijenjeni , i da cl "-. 
narinu ubire profesionalni .inkasator, jer je dugovanje u pogledu clanarine, kako se. vidi 
vrlo . V<'!liko. 
HRVATSKO KEMiJSKO I>RUS'T'vO 
Poslije toga Nta B. Tefak izvjestaj glavnog urednika erotica Chemica Acta. 
I z v j e s t a j g l a v no 'g u r e d n i k a »C r o a t i c a C h e m 1 c a A c t a • 
u .godi~i· ;1956. izdana su tri broja 28. godista Croatica Chemica Acta, a broj 4 izaAao je 
pocetkom veljace 1957. 28. godiste broji ukupno 315 stranica, od cega na originalne radove .i 
recenzije otpada 306 strana. Publicirano je ukupno 46 originalnih doprinosa, i to 34 rada, 10 
kratkih saopcenja i dvije laboratorijske biljeske. Osim toga stampano je 6 recenzija kn.iiga, 
te .dva nekrologa. Prosjecan je opseg bio 7 stranica po radu. Uz ave redovite stranice bilo je 
jos 34 ·A stranica priloga i 7 B stranica bibliografije, dakle ukupno 356 strana ne racunajuci 
46 dokumentacijskih listica. Rak izlazenja je bio oko 3 mjeseca po primitku rada. 
Originalnih doprinosa iz podrucj a fizicke i anorganske kemij e bilo i e 29 ili 63°/o, a iz 
organske kemije i biokemije 17 iii 37'/o. Od publiciranih doprinosa 38 ih je pisano stranim 
jezikom (32 na eng!eskom, 6 na njemackom), a 7 na hrvatskom, te jedan na slovenskom. U 
vremenu od 20. I. 1956. do 6. III. 1957. redakcioni je odbor odrfao 28 sjednica, t. j. u prosjeku 
svakih 14 dana. U tom razdoblju urednistvo je primilo 54 rada. Od toga je objavljeno 46 radova. 
6 ih je odbijeno, a autorima su vracena na preradivanje 3 rada. Za prvi broj 29 . godiSta, kojega 
se redakcija zakljucuje 8. III. 1957., primljeno je 5 radova, a 2 se rada nalaze na ocjeni. 
Croatica Chemica Acta odrfava i dalje neposrednu vezu sa Chemical Abstracts, gdje su 
objavljeni svi sadrfaji radova iz 1. i 2. broja 28. godiSta. Referati iz 3. broja u pripremi su 
da se posalju. Trebalo bi organizirati brzu sluzbu referiranja u c .. A., tako da bi referati bili 
. vec gotovi i poslani, kad Casopis izade. 
Croatica Chemica Acta je ove godine otpocela u dokumentacione kartlce unositi podatke 
prema t . zv. Uniterm-sistemu, koji se sastoji u sistematskom navodenju predmeta po naslovu, 
imenu i radnom mjestu autora, te alfabetskom citiranju svih vaznijih rijeci za indeksne pred-
mete. Osim toga vec je izneseno, da se priS!o prikupljanju radova za jubilarni broj prigodom 
70-godisnjice nasega pocasnog clana prof. R u z i c k e. 
Na temelju ovlastenja danih redakcionom odboru prosiren je redakcioni odbor, u koji 
su kooptirani novi clanovi: D in a Keg 1 e v i c, Kazimi r Se s tan j i 0 t to Web er. 
Zbog odlaska druga M a t i j e v i c a u Cambridge i druga S u n k a u Urbanu, morali >1110 
za njih naci zamjenu, pa je duznost tehnickog urednika preuzeo P. A I au p o v i c, a duznost 
tajnika redakcionog odbora D. Keg I e v i c. Molim, da skupstina i to ptimi na znanje. 
Drug Prostenik cita nakon toga izvjestaj procelnika Biokemijske sekcije. 
I z vjestaj procelnika Biokemijske sekcije 
Ova je sekcija osnovana posto je iz Hrvatskog kemijskog drustva istupila kompletna 
sekcija klinickih biokemil:ara, pa je stoga jos u stadiju organiziranja. Zadaca je te sekcije, 
da prikuplja odnosne strucnjake u tijelo , koje bi moglo djelovati na pr. u okviru kolokvija I: 
koje bi zastupalo nase drustvo pred medunarodnim forumima. 
Izvjestaj procelnika Sekcije profesora i nastavnika srednjih skola cita prof. Ve r a 
Pinter, jer je prof. Ube 1 bolesna. 
Izvjestaj procelnika Sekcije profesora i nastavnika kemij e 
na srednjim skolama 
Rad sekcije od proslogodisnje skupstine sastojao se, kao i proslih godina, u rJesavaniu 
problema, koji proizlaze iz svakidanje nastavnicke prakse. 
u tom razdoblju odrzana su tri plenarna sastanka, a odrzan je niz sastanaka· strucnih 
aktiva po grupama skola. 
Na tim se sastancima diskutiralo uglavnom o pitanju udzbenika i prirucnika, zatim 
o nedostacima u nastavnom programu i o materija!nim pitanjima, koja izazivlju niz objek-
tivnih i subjektivnih poteskoca (slaba materijalna baza, prevelik broj tjednih sati za nastavnike 
kemije i t . d.) . 
· Na plenarnim sjednicama razradene su i teme za seminarske radove, jer u tom pog!edu 
ne postoje iskustva, buduci da se ti oblici rada sada prviput uvode u skole. 
Buduci da se kemija ove godine prviput uvodi i kao maturalni predmet, bilo je mnogo 
diskusije oko nacina po!aganja. Zasada nema druge mogucnosti nego da ispit bude usmeni, 
no rezultati ce pokazati, moze li se kemi ja, kao eksperimentalna nauka, na takav nacin 
polagati na maturi. 
Time bi uglavnom bio obuhvacen rad nase sekcije. 
Kolokvije Hrvatskog kemijskog drustva nasi clanovi ug!avnom ne polaze, jer SU teme 
pretezno uzete iz uskih, specijalnih podrucja, pa ne mogu zainteresirati siri krug kemicara. 
Nasi. clanovi osjecaju potrebu blizih veza sa strucnjacima s fakulteta, iz instltuta i industrije, 
kakove postoje i unutar drugih struka (na pr. kod geografa, matematlcara i fizicara) . Na 
p!enumu u lipnju 1956., kojemu su pribivali profesori i docenti Prirodoslovno-matematskog 
fakulteta i VPS-a, zakljuceno je, da se zamole profesori i inzenjeri, da nam jednom mjesecno 
odrze koje predavanje iz svoje ufe struke. Do danas nije, nafalost, bilo moguce angaZirati 
nijednoga predavaca. 
Taj se nedostatak osjeca to tefe, sto nemamo strucni casopis, koji bi mogao zadovoljiti 
kemicare na terenu. •Croatica« ne dolazi u obzir, jer je to specijalan l:asopis, koji ima svoju 
odredenu zadacu. Nama bi trebao kemijski casopis, koji bi bio na razini slicnih inozemnih 
izdanja, a koji bi zadovoljio potrebe ne samo srednjoskolskih profesora kemije, nego i ostalth 
strucnjaka na terenu. 
Nakon toga prof. T e z a k cita izvjestaj stalnoga Clana Unije. 
Izvjestaj stalnog a clana Uni je 
Na proslogodisnjoj skupstini iznio sam u izvjestaju stalnoga Clana Unije kemijskih dru-
stava FNRJ predhistoriju njezina na;tajanja, te sam prikazao njezino djelovanje u god. 1955. 
Tada sam istaknuo, da Unija ima da bude kao neka zamjena za Nacionalni komitet za cistu 
1 primijenjenu kemiju, pa je u tom smislu prikazan i odnos Unije prema Akademijskom savjetu 
1 Intetnacionalnoj uniji za cistu i primijenjenu kemiju. · 
Kao manifestaciju tih odnosa mogu spomenuti prikupljanje radova za XVI. Internactonaln~ 
kemijski kongres u Parizu, koji ce se odrfati od 18. do 24. srpnja 1957. Radove je iz nase 
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Tei>llblike ' !;>rlkupljao redakciol}f odbor Croatlcae, i ti su radovi onda, zajedno s radovima tz·'tlrugih re'publika; ' pUtem' sekretarijata Unije, i putem Akademijskog savjeta, poslani u Pariz. ,. Unija ·je nakori saStanka plenuma u Sarajevu 24. i 25. studenog 1955., odrfala ·jos i sastanak predsjednlstva u Ljubljani 15. i 16. prosinca 1956. i sastanak plenuma u Beogradu 26. t 27. sijecnja' 1957. · · · · · , · · 
U tom je. razdoblju· konst\tuiran, na posebnom sastanku u Zagrebu, 23. svibnja 1956., poseban oqboi,- za Unijine ·publikacije, za koje je kao glavni .urednik izabran B. Te z a k. Sam' redakcionl. . odbor · sastoji se od po jednog predstavnika-r'edaktora iz ·svake republike. U taj su odbor usli: D. De 1 i' c - · Beograd,, R. Ka v c i .c - Ljubljana, M. De z ·.e 1i c - Sara-jevo i. R L a_d ins k i ...., ~kopJe ; predstavnik . Crne . Gore bit ce predlozen. naknadno. · 
' ·:. Na si;istanku plenuma "u Ljubljani bilo · je zakljuceno, da ce clanarina za Uniju izn:ositi 20 dinara za svakog individualnog clana, koji je uclanjen u neko republicko kemijsko dru!ltvo. 
Na sastanku plenuma u Beogradu izabrano je novo predsjednl§tvo Uni~, u koje su u§lt: M. Samec kao predsjednik, B. Tezak kao potpredsjednik, v. Bak o c e v i c kao pot-predsjednik, P . Tutu n d z i c kao tajnik i D. Jaksic kao blagajni~ · · · 
Od vaznijih stvari zakljuceno je i ovo: 1) da se odrzi I. kongres kemicara FNRJ u g, 1958., koji ce organizirati Hrvatsko ke!I\ijsko drustvo; 2. da Slovensko kemijsko drustvo organizira u Ljubljani M ed: u n a rod n i s imp o s i um o s p e k t r o s k o p skim, k r is ta 1 o-g ;r a f skim i drug·im fenomenima vodikove veze; i 3) da od . pocetka 1957. ,sve republicke zn.anstvene publikacije, dakle Gtasnik hemiskog drustva - Beograd, Vesnik Slovenskoga kemijskoga drustva - Ljubljana, Gtasnik drustva hemieara NR Bosne i Herce-gqvine ...,... . Sarajevo i Glasnik ·kemieara Makedonije - Skopje, imaju, kao i Croatica Chemica ,Acta, .nositi . naglavak Documenta Chemica Yugostavica . 
. Zatim N j ego van daje izvjestaj nadzornog .odbora, u kojemu konstatira, da je zajedno sa drugaricom . R a n o g a j e c pregledao knjlge i konstatirao, da je sve u redu. 
Predsjednik B a 1 e n o v. i c otvara zatim diskusiju o izvjestajlma i odmah istice, da je jedan od problema cinjenica, da za kolokvije' kemijskog drustva ima dovoljno predavaca 1 da ·se oni redovito odrfavaju, ali da u njima sudjeluje malo clanova, a kod srednjoskolskih nastavnika da je stanje obratno. Tu se jos jednom ogleda potreba postojanja dvaju paralelnih casopisa. · 
N j ego van ·kaze, da · osjeca, da je srednjoskolskim nastavnicima potrebno, da nado-punjuju svoje znanje. Istice potrebu, da specijalisti izaberu nesto interesantno za srednjo-skolske nastavnike u obliku referata, koji bi mogli interesirati siri krug nestrucnjaka (na pr. predavanja prof. B a 1 e n o v i c a jll prof. T e z a k a). 
v. pint er misli, da postoji jaz izmed:u srednjoskolskih nastavnika i znanstvenih radnika. Znanstvenim je radnicima dnevni posao njihov znanstveni rad, a srednjoskolskim nastavnicima veliki dio vremena oduzima pedagoskl rad, pa uvelike osjecaju, da im nedostaje materijala i mogucnosti. Rezultat je, da mnogi ucenici postavljaju pitanja, na koja nastavnici cesto ne mogu dati potpun oP,govor, jer nisu o njima dovoljno obavijesteni. Zato ih treba informirati o rezultatima znanstvenoga rada, i to pronalazeci laksu formu kao na pr. kod biologa, geografa, matematicara i fizicara. Na koncu diskutant trazi da se taj kontakt i ta pomoc pojaca putem predavanja i novoga easopisa. 
Prof. Tezak poziva zatim prof. De 1 i c a, kao urednika »Hemiskog pregleda«, da kaze nesto o svojim iskustvima na podrucju izdavanja takva casopisa. 
Prof. De 1 i c iznosl poteskoce u vezl s nacinom izdavanja i izborom tema. Pregledi po pojedinim temama, na pr. nesto iz industrije, sto bi koristilo srednjoskolskim nastavnicima, tesko se dobivaju, ako se zeli, da odgovaraju potrebama, a da ne zadiru u podrucja drugih l!asopisa. zato pohvaljuje inicijativu za pokretanje takva casopisa, ali upozorava, da ce pokre-taci naici na velike poteskoce. 
N j e g o v a n kaze, da je vec na Savjetovanju hemieara Srbije iznio svoje misljenje, kako uzrok poteskocama ne • moze biti nedovoljan broj ljudi (kraj tolikoga kadra!), vec da je p'otrebno naci jednoga covjeka, koji ce biti i sposoban i pripravan da nad:e i novaca i ljud·e. Postavlja pitanje, ne bi li mozda Unija mogla izdavati casopis takve vrste za cijelu zemlju, buduci da za nj postoji tako velik interes. · 
M 1 ad en o v i c pozdravlja skupstinu u ime Srpskoga hemiskog drustva i izrafava zado-voljstvo zbog kratkoce i tocnosti izvjestaja. u vezi s izvjestajem Sekcije srednjoskolskih nastavnika kaze, da po njegovu miSljenju ima pogresaka i kod same te sekcije, jer nema dovoljno »agresivnosti« da »prisili« predavace da odrzavaju kolokvije. U Srpskom hemiskom drustvu sii uacija je slicna, ali te kolokvije ipak u prilicnom broju posjecuju srednjoskolski nastavnici. 
B a 1 e n o v i c .pita skupstinu,, da li se slaze s tim, da se redakcionom odboru dade ovla-stenje za pokretanje takva casopisa. Proslo je vrijeme popularizatorstva i propagatorstva zna-nosti (B u b a n o v i c, K i. s p a t i c, K u c e r a), pa i sveucilisni nastavnici osjeeaju pomanj-kanje vremena, koje je, kraj ostalih duznosti, tesko odvojiti za te stvari. Suradnici za novi casopis doci ce s one strane, koja to shvaca kao investicije u nove kadrove. Zatim pita, ima li protivnih misljenja. 
" V. Pinter upozorava na cinjenicu, da u srednjim skolama mnogi d:aci pokazuju velik interes za kemiju, pa kao primjer navodi, da se na jednoj skoli javilo 50'/o d:aka za kemiju na maturi. Od ove je godine naime uvedena na maturi alternativno kemija ill fizika. Nagla-suje, da ce; sudeci po tome, i d:aci sudjelovati u casopisu. 
Al au po v i c izrafava suqinju, cia bi sadanji redakcioni odbor mogao da obavlja jos i poslove u vezi s novim casopisom. Bilo bi potrebno naci nove, mozda nilad:e ljude, koji ce ·voditi casopis i sudjelovati u njemti. Osim toga namece se vazno pitanje financiranja novog casopisa, za koji se ne bi mogla odvajati sredstva odred:ena za CCA, a pretplate ne mogu podmirivati sve troskove izlazenja. Analognu pojavu vidimo i kod »Hemiskog pregleda«. Trazi suradnju srednjoskolskih rtastavnika i moli skupstinu, da se izjasni za 111 protiv ovoga prijedloga. · · 
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, . . F 1 e s drzi, .da taj prijedlog • ne treba detaljizirati, vec da bi - uz nacelni prist;ma)< 
skl,lpstine - treb.alo pokusati da· se to proyede (>Utem ankete. Ca.sopis ne bi . smio biti na suvi§e 
·niskom nivou. Trazi da se skupstina izjasni o tom prijedlogu, koji je dosao · spontano .s vise 
· strana. · .. · · 
· K r a n j c o v a spominje kao primjer ~asopis »Nastava«, koji donosi zada.tke iz mate-
mat!ke. i fizike, pa se zbog rjesavanja tih zadataka 0kupljaju oko casopisa mnogi daci. Ona 
·stoga drzi ; 'da uz dovoljnu aktivnost ne ce biti tesko naci suradnike. 
Nakon toga je za procelnika Sekcije profesora i nastavnika kernije ha srednjim skolama 
izabrana, na predsjednikov pr!Jedlog, drugarica prof. Ube 1 - B re b er in a, koja je· vec 
·prije ·zamijenila drugaricu prof. J ' u r man na tom polofaju. . 
Za ispraznjeno mjesto blagajn!ka prof. Te z a k predlaze drliga K rat oh v i la, kojl 
'je te duzhosti po odlasku ·bivseg blagajnika Ma t ii e v i c a uzorno vtSio. Skupstina akla-
.macijom prihvaca taj prijedlog . 
. zatim tajnik cita dopis z v on i mi r a Hor v a ta. 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Zagreb 
Primio sam vasu obavijest i poziv za glavnu godisnju skupstinu naseg drustva , 
kojoj nisam u mogucnosti prisustvovati. 
Slobodan sain pismenim putem uputiti nekoliko prijedloga, pa molim pro.cel-
nika Sekcije srednjoskolskih nastli.vnika, da ih eventualno iznese za disku)liju . Evo 
tih prijedloga :. . · 
1) Sekciji srednjosk-olskih nastavriika do danas nije uspjelo da aktivizira nastav-
nike kemije, koj i rade izvan Zagreba. Ovo smatram (propustom) nedostatkom, jer 
bi ovo drustvo moralo , u raznim oblicima, organizirati usavrsavanje nastavnika 
kemije, koja se k ao znanost vrlo brzo razvija, kao sto i njezina primjena u privred i 
brzo raste; 
2) Drzim, da drustvo, odnosno Sekcija srednjoskolskih nastavnika nije dovoljno 
informirala· prosvjetne vlasti o poteskocama u vez! s poboljsavanjem nastave kemije 
u nasim skolama. Tako se na primjer u skolskom servisu ne mogu kupiti potrebne 
kemikalije, vec se mogu kupiti same citave garniture, koje po cijeni i zamisli,enoj 
namjeni ne odgovaraju savremenoj nastavi. U poduzecu »Laboratoria« mogu se 
dobiti uglavnom kemikalije p . a ., koje vecina skola, zbog malih budzetskih sred-
stava, ne mogu kupiti. 
3) Interesantno b i bilo provesti anketu o dosada izradenim sredstvima za zornu 
nastavu i o prijedlogu koja bi jos zorna ·sredstva za nastavu kemije trebalo praviti. 
Tako na primjer shema o proizvodnji PVC-a obuhvaca sve glavne kemijske procese, 
a tehnoloski i organizaciono uopce ne odgovara praizvodnji u praksi , pa kod ucenika 
stvara pogresnu predodzbu. 
4) Predlozio bih da se izdaje bilten iii da se uvedu stalne rubrike u nekom 
pedagoskom listu iii casopisu , putem kojega bi drustvo slalo obavijesti riastavnicima 
kemije, u kojemu bi se nadalje objavljivale ankete i njihovi rezultati, claric~ o 
rezultatima rada grupa mladih kemicara, prikazi lakse izvodivih kemijskih pokusa, 
koji prikazuju primjenu k emije u industriji i privredi u opce (pripremanje tekucih 
strujnih usmjerivaca, eloksiranje a luminija; odmascivanje, pobakrivanje i ponik!j i-
vanje metala, stavljenje kofa i t . d .). 
Ne bih se upustao u razradivanj e programa rada Sekcije srednjoskolskih nastav -
nika k~mij e, ali mi je zelj a, da ta sekcija prosiri dosadanji djelokrug rada, u kojem 
bih, prema svojim sposobnostima, zelio da sudj'elujem. 
Svaki odgovor na ova moje pismo primio bih s zahvalnoscu. ' 
zvonimir Hor v a t , nastavnik, Borovo, Industrijska skola 
Prof. Te z a k istice u nastavku diskusije o skolskim problemima, da postoji Zavod za 
unapreaenje skoistva, Zavod za unapredenje uci[a i Sekci ja za nastavni film, te postavlja 
.. pitanje, kako te institucije funkcioniraju. Ako funkcioniraju slabo, trebalo bi naCi nacina , 
da im se pomogne da prorade. Teska je raspravljati o preoptereceriosti; ne mogu se primat i 
nove obaveze, jer je kemicar i obrtnik i teoretica.r, a ustanove koje su za to ovdje trebale 
bi vrsiti svoje funkcije. Nastava je posebna struka, pa bi trebalo naci profesionale, koji bi 
izradili one sto drustvo i zajednica traze. I Sveuciliste bi mog!o vise poraditi na tome. Treba 
pronaci i nave putove, da se stanje poboljsa. · Postavlja pitanje srednjoskolskim nastavnicima, 
da Ii im Zavod za unapredenje skolstva daje neku pomoc. 
V. Pinter odgovara, da nastavnici dobivaju same pedagosku pomoc. Kod toga kemija 
-ostaje u pozadini. Potrebna je pomoc strucnjaka s fakulteta, s kojima nema dovoljno suradnje . 
·xemija se tesko probija. U VI. r azredu (40-50 daka) kemija se predaje jedan sat nedjeljno. 
Na tim se . satovima .govori o anorg;mskoj Jtemiii . i mineralogiji . Osjeca se pomanjlqlnje nastav.-
'nih sat! i strucnjaka, koji bi imali utjecaj, i 'Cija bi se rij'ec slusala'. ·sa Savezrtim zavodom · za 
skolsku opremu nemamo nikakvih veza. Za ilustraciju prilika na spomenutoj skoli navodi, 
da ima 1200 daka, koji vrse pokuse, a sredstva su veoma mala (3000 dinara godisnje). · 
Te z a k predlaze, da se sastavi komisija, koja bi trazila rjesenja, ustanovila duznosti gore 
spomenutih tiJela i uspostavila k ontakt s tim zavodima. Na konferenciji o metodici riastave , 
koja je odrfana prije sest mjeseci, nije na pr. rijeseno pitanje skolovanja nastavnika. Komisija 
.je potrebna, jer se takva pitanja drukcije ne mogu rijesiti. Slicno je bilo i u Slovenskom 
kemijskom drustvu. Predlaze saradnju izmedu pojedinih republickih drustava u toj stvari. 
Prof. B a I en o v i c moli kolege iz Sekcije ·srednjoskolskih nastavnika, da dolaze u ve-
:cem broju na sastanke Upravnog odbora, kako bi se ta pitanja ·mogla rijesiti, 
Buduci da nije bilo yiSe nikakvih prijedloga i 'pitanja, predsjednik se zahvaljuje na-
·zocnicima . i zakljucuje· skupstinu u 20 sati i 10 minuta. 
· Zagreb, dne 22. III. 1957. 
Ovjerovitelji zapisnika: 
E. Cerkovnikov i I. Jambresic 
Zapisnicari : 
K . Sestanj i B. Urbas 
OBAVIJESTI A7 
Medunarodni simpozij o makromolekularnoj kemiji 
Medunarodna unija za cistu i primjenjenu kemiju prireduje u Pragu od 9-15. rujna 1967. 
medunarodni simpozij o makromolekularnoj kemiji, cija je organizacija povjerena Cehoslovac-
kom kemijskon;i drustvu. Simpozij biti ce posvecen : 
· a) fizici i fizickoj kemiji makromolekularnih tvari, i 
b) polireakcijama. 
Daljnje obavijesti mogu se dobiti od 0fganizacionog odbora, kome je adresa: »Organizing 
Committee, International Symposium on Macromolecular Chemistry, Prague 1957. 5 Technicka, 
Prague 6, Czechoslovakia«. 
1958. 
poq 
vu. Internacionalni spektroskopski kolokvij 
VII. Internacionalni spektroskopski kolokvij odrzat ce se u drugom tjednu mjeseca rujna 
u Liegeu (Belgija). 
Kolokvij ce se odrfati u organizaciji Drustva inzenjera kod SveuCilista u Liegeu (A. I. Lg) 
predsjedanjem prof. L'Ora. 
Adresa organizacionog tajniStva : 
VII. Colloqium Spectroscopicum Internationale 
Associatio•n des Ingenieurs de l'Universite de Liege - A. I. Lg 
22, rue Forgeur 
Liege (Belgique) 
